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"Críticos do Bolsa Família
alegam que o programa tem
um impacto negativo sobre
a participação na força de
trabalho. Entretanto, a taxa de
participação dos (beneficiários)
adultos era, na verdade, 2,6
pontos percentuais maior,
e 4.3 pontos percentuais
maior entre as mulheres.”
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  Erro de exclusão  Erro de inclusão  Inclusão  Exclusão 
BOLSA FAMÍLIA   59%  49%  41%  92% 
OPORTUNIDADES  70%  36%  30%  93% 
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